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El hombre es un ser social
Integrar es ventajoso







Nuestra comodidad aumenta si lo tenemos todo a 
mano o, al menos, interconectado.
Difícil previsión de lo que será
un sistema de información







EXIT, una espina dorsal
El directorio 









Registros EXIT por países
976































































E-LIS, repositorio de ByD
E-LIS está subvencionado por la 
SDG de Coordinación Bibliotecaria
3. Buscador de bibliografías personales
1.Normalización de nombres de autor
2.Base de datos de variantes de nombres
Scholar  · Google  · OAIster
Iralizados por países
527





































Iralizados por categorías ANEP
707






























































Recomendaciones de firma según IraLIS
1.  Firmar siempre igual
2.  Firmar sólo con 2 ristras de caracteres, una 
para el nombre(s) y otra para el apellido(s).
Opcionalmente puede ponerse una inicial entre ambos. 
Las personas que deseen firmar con 2 nombres y/o 2 
apellidos deben unirlos sin espacio o con un guión.
3. En los apellidos con preposiciones (De, Del, De 
la, De los) éstas deben ir delante del apellido y 
alfabetizarse por la D
4. No puede usarse la abreviatura Mª
Registro IraLIS en formato MADS
(Metadata Authority Description Schema)
Sentidos de las interrogaciones entre los 3 
componentes del sistema
Al empezar a teclear un nombre en E-LIS se 







• Necesidad latente de interconexión
• Somos de naturaleza “hipertextual”
• General éxito de la integración
• Usabilidad añadida
Futuro inmediato del sistema ELIS-EXIT-
IraLIS acceso a más bases de datos
Imma Subirats, Food and Agriculture 
Organization (FAO), Roma
Fernanda Peset, Universidad 
Politécnica de Valencia
Antonia Ferrer-Sapena, 





El Profesionalde la Información
(EPI), Barcelona
¡Muchas gracias!
¿Preguntas?
